



月　日 参加者 活動内容 実施場所
2015 年
 6. 6～ 6. 7 加藤幸治他 9名 研究会の開催と資料調査 神奈川大学横浜キャンパス、東京都台東区
 7. 1～ 7. 2 加藤幸治他 1名 徳島県鳴門市における調査 徳島県鳴門市他
 9.10～ 9.14 加藤幸治他 4名 静岡県沼津市、裾野市における調査 静岡県沼津市内浦三津他
 9.29～ 9.30 今井雅之 吉田三郎関係資料の調査 神奈川大学横浜キャンパス、東京都台東区
11. 2～11. 4 加藤幸治他 2名 塩業と筌の研究データの調査、資料撮影 神奈川県小田原市、東京都北区、東京都立川市
12. 6～12. 9 佐藤智敬 周防大島文化交流センターにおける資料調査 山口県大島郡周防大島町
12.11 星洋和 坂出市塩業資料館等における調査 香川県坂出市
12.12～12.13 加藤幸治他 9名 研究会の開催と国立民族学博物館での民具調査 大阪府吹田市
12.14 佐藤智敬 宮本常一によるテグス調査関連資料追跡調査 大阪市西区
12.19～12.20 今井雅之 吉田三郎関係資料の調査 秋田県潟上市、男鹿市
2016 年
 1.27～ 1.28 加藤幸治 水産史研究室の筌調査についての情報交換 鹿児島県薩摩川内市
 2.20～ 2.23 加藤幸治他 3名 岩倉市郎のフィールドでの調査 鹿児島県大島郡喜界町、鹿児島市
 3. 8 加藤他 2名 鯨肉食調査のデータベース化に関する検討 仙台市
 3. 8～ 3.10 磯本宏紀 山口和雄による九十九里地曳網漁業調査の追跡調査
千葉県旭市、一宮町、
東京都立川市他
 6.28～ 6.29 今井雅之 吉田三郎関係資料の調査 秋田県秋田市、潟上市
 7.17 加藤幸治他 9名 研究会の開催 神奈川大学横浜キャンパス
 8. 6～ 8. 8 増﨑勝敏 桜田勝徳の志賀島での足跡を辿る調査 福岡県福岡市東区
11. 1～11. 2 加藤幸治 氷上漁業関連資料調査 秋田県潟上市、秋田市
11.27～11.28 加藤幸治 1月開催の研究会に向けた打ち合わせ 大阪府吹田市
2017 年






 1.20 星洋和 巡見及び文献調査 香川県坂出市
 1.21～ 1.22 加藤幸治他 9名 研究会の開催 大阪府吹田市
 1.23～ 1.24 佐藤智敬 宮本常一に関する予備的調査 兵庫県南あわじ市
 1.29～ 2. 1 佐藤智敬 宮本常一に関する資料調査 山口県大島郡周防大島町




 3.11～ 3.12 星洋和 筑波大学および旧行徳塩田地域での調査 茨城県つくば市、千葉県市川市、船橋市
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 3.13 磯本宏紀 羽原文庫に関する調査 東京都港区
 3.14～ 3.16 加藤幸治 佐藤三次郎関係の調査 北海道登別市
 3.16～ 3.17 今井雅之 吉田三郎関係資料の調査 秋田県男鹿市、秋田市
 3.21～ 3.22 葉山茂 祝宮静に関する神奈川大学日本常民文化研究所所蔵資料の調査
神奈川大学横浜キャン
パス
 3.21～ 3.23 加藤幸治 伊豆川浅吉関係の調査 高知県室戸市、大阪府吹田市
 3.28～ 3.29 今井雅之 資料調査 東京都千代田区、国立市
 3.30～ 3.31 加藤幸治 資料調査 大阪府吹田市
 3.31～ 4. 1 増﨑勝敏 ハコフグの剝製についての調査 福岡県福岡市東区志賀島
 7.13～16 星洋和 瀬戸内沿岸部における製塩業に関する調査 山口県防府市、兵庫県赤穂市、徳島県鳴門市
 8. 1～ 8. 3 増﨑勝敏 『志賀島記』についての調査 東京都港区
 8. 6～ 8. 7 増﨑勝敏 志賀島の七夕祭、ハコフグの剝製に関する再調査 福岡市東区
 9. 9～ 9.11 磯本宏紀 『瀬戸内海島嶼巡訪日記』に関する調査 香川県三豊市、観音寺市
 9.25 加藤幸治 調査 神奈川大学横浜キャンパス、東京都港区
10. 2～10. 3 今井雅之 吉田三郎関係資料の調査 秋田県大仙市、潟上市
10.23 加藤幸治 調査 神奈川大学横浜キャンパス、東京都港区
11. 3～11. 5 加藤幸治他 6名 米ケ袋地区の巡検と研究会 仙台市青葉区
11. 6 加藤幸治 調査 常民研、味の素食の文化研究センター図書室
11.29 加藤幸治 調査 神奈川大学横浜キャンパス、東京都港区
11. 8～11. 9 今井雅之 戸谷敏之関係資料の調査 東京都国立市
11.29 加藤幸治 未完の筌研究関係資料の撮影 神奈川大学横浜キャンパス
12. 5～12. 6 加藤幸治 資料調査 大阪府吹田市
12. 9～12.11 磯本宏紀 定置網に関する情報交換及び平戸市、唐津市での巡検 長崎県平戸市、唐津市
2018 年
 1.19、1.22 星洋和 塩の道に関する調査 長野県大町市、松本市、愛知県豊田市
 1.20～21 加藤幸治他 8名 水産史研究室の活動と民具蒐集の関係についての資料熟覧調査 大阪府吹田市
 2. 9～ 2.11 増﨑勝敏 地島・相島におけるハコフグ調査 福岡県宗像市、新宮町
 3. 7～ 3. 9 加藤幸治 資料調査 長崎県五島市・上五島町
 3. 8～ 3. 9 星洋和 楫西光速の活動に関する調査 東京都千代田区、品川区
 3.11 星洋和 那珂湊におけるイワシ漁に関する調査 茨城県ひたちなか市、大洗町
 3.12 加藤幸治他 4名 研究会 神奈川大学横浜キャンパス
 3.14～ 3.15 今井雅之 進藤松司関係資料の調査 広島県東広島市




 3.18～ 3.22 佐藤智敬 宮本常一に関する資料調査 長崎県五島市
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 3.21～ 3.24 加藤幸治 資料調査 長崎県対馬市・山口県下関市、長門市
 3.23～ 3.25 増﨑勝敏 福岡湾岸島嶼におけるハコフグに関する調査 福岡県市東区、西区
 3.24～ 3.27 星洋和 三面川におけるサケ漁及びサケ養殖に関する調査 神奈川大学横浜キャンパス、新潟県村上市
 3.25～ 3.27 今井雅之 戸谷敏之関係資料の調査 長崎県長崎市、島原市、大村市、熊本県天草市






［研究・成果報告期間］2015年 4月 13日～2019年 3月 31日
